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B O L E T I N 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 211700 
imprenta. — Imp.. Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano.— 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 5 DE DICIEMBRE DE 1968 
NÚM. 275 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
MINISTERIO DE COMERCIO 
tam\ de M m l 
y 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
Precios m á x i m o s de venta a l p ú b l i c o 
en esta c a p i t a l y p r o v i n c i a , que r i -
gen en e l presente mes d é d ic iem-
- bre, p a r a los a r t í c u l o s que a conti-
n u a c i ó n se d e t a l l a n : 
Para conocimiento del p ú b l i c o en 
general, a c o n t i n u a c i ó n se relacionan 
los precios que r igen en esta capi tal y 
provincia, para los a r t í cu los que a con-
t i n u a c i ó n se indican: 
Pan.—Formatos ( E l a b o r a c i ó n o b l i -
gatoria): 
Flama (miga blanda): Pieza de 800 
gramos, 6,80 ptas. 
Candeal (miga dura): Pieza de 800 
gramos, 7,10 ptas. 
Aceite de so ja : 23,40 ptas. l i t ro . 
A z ú c a r : Terciada, 15,40 ptas. K g . , 
b lanqui l la , 15,50 ptas. K g . ; p i l é , 15,70 
ptas. K g . ; granulada especial, 15,70 pe-
setas K g . ; cortadi l lo refinado, 18 30 
ptas. K g . ; cor tadi l lo refinado (enva-
sado o en cajas de 1 K g . e inferiores), 
20,00 ptas. K g . ; cortadi l lo refinado es-
tuchado, 21,20 ptas. K g . 
Estos precios p o d r á n ser incremen-
tados en las localidades donde no exis-
ta a l m a c é n , en el coste estricto del 
transporte desde el a l m a c é n m á s p r ó -
x imo. 
C a f é nac iona l—Clase Robusta: tos-
tado, 119 ptas. K g . ; torrefactado, 112 pe-
setas Kg . ; Clase L ibe r i a : tostado, 117 
ptas. K g . ; torrefactado 109 ptas. K g . ; 
Duboski: tostado, 126 ptas. K g . ; torre-
factado, 117 ptas. K g . 
C a f é ext ranjero . — Clase superior: 
tostado, 165 ptas. K g . ; torrefactado, 
153 ptas K g . ; Clase corriente: tostado, 
147 ptas. K g . ; torrefactado 137 pese-
tas K g . ; africano tostado, 119 ptas. K g . ; 
africano torrefactado, 112 ptas. K g . 
A r r o z : Clase pr imera blanca, 13,20 
ptas. K g . ; clase pr imera matizada, 
13,30 ptas. K g . 
Carne congelada de vacuno: Clase 
primera, 79 ptas. K g . ; clase segunda, 
56 ptas. K g . ; clase tercera, 28 ptas. k i l o . 
M á r g e n e s comerc/a/es.—Oportuna-
mente han sido s e ñ a l a d o s los m á r g e -
nes comerciales de merluza y pescadi-
Ua congelada^, frutas y verduras, carne 
de pollo, huevos, aceites, bacalao, a l -
mendra y avel lana, debiendo todos los 
detallistas cumpl imentar debidamente 
el contenido de las correspondientes 
Circulares, a j u s t á n d o s e í n t e g r a m e n t e a 
las mismas, tanto en lo que se refiere 
a los m á r g e n e s comerciales, como en 
lo relativo a la c o m e r c i a l i z a c i ó n de 
dichos productos, carteles de precios, 
etcétera . . 
Para el arroz de r e g u l a c i ó n a granel , 
clase primera, se a p l i c a r á n los m á r g e -
nes comerciales siguientes: A lmace -
nistas, 0,55 pesetas k i l o ( inc lu ido I m -
puesto Tráf ico de Empresas y Arb i t r ios 
de las Diputaciones Provinciales), y 
Detallistas, 0,75 pesetas por k i l o , res-
pectivamente. 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento e i n f o r m a c i ó n . 
L e ó n , 2 de diciembre de 1968. 
El Gobernador Civi l Delegado, 
5618 Lu i s A m e i j i d e A g u i a r 
E r n a . H a d o i i Provimial de León 
A N U N C I O S 
Esta Excma. D i p u t a c i ó n , en s e s i ó n 
de • 29 de l pasado, vistos los d i c t á -
menes de la C o m i s i ó n de Hacienda y 
E c o n o m í a , aco rdó que se expongan 
a l p ú b l i c o , jun tamente con sus jus-
t i f icantes y dictamen de la C o m i s i ó n , 
para que en el plazo de quince d í a s 
y ocho m á s puedan formularse por 
escrito cuantos reparos y observacio-
nes se estimen oportunos, de confor-
m i d a d a lo preceptuado en e l a r t í c u -
lo 790 y concordantes de la L e y d e 
R é g i m e n Local , las siguientes cuen-
"tclS ' 
C U E N T A - L I Q U I D A C I O N D E L 
P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A -
R I O , T E R M I N A C I O N D E . L A S 
O B R A S D E L I N S T I T U T O " I L D E -
F O N S O F I E R R O " . 
I D E M I D E M D E L P R E S U P U E S T O 
E X T R A O R D I N A R I O D E A D A P T A -
C I O N D E H O S P I T A L E S " A " . 
I D E M I D E M D E L P R E S U P U E S T O • 
E S P E C I A L D E L A E S C U E L A D E 
A Y U D A N T E S T E C N I C O S S A N I T A -
R I O S D E L CURSO D E 1967-68. 
L e ó n , 2 de d ic iembre de 1968.—El 
Presidente, A n t o n i o de l V a l l e M e n é n -
dez. 5613 
* * * 
Habiendo sido aprobados por la 
Excma. D i p u t a c i ó n , en se s ión de 29 
de l pasado, e l T E R C E R E X P E D I E N -
T E D E H A B I L I T A C I O N E S Y S U -
P L E M E N T O S D E C R E D I T O A L 
P R E S U P U E S T O O R D I N A R I O E N 
V I G O R , y e l P R I M E R E X P E D I E N -
T E D E S U P L E M E N T O D E C R E D I -
T O A L P R E S U P U E S T O E S P E C I A L 
D E L I N S T I T U T O D E M A T E R N O -
L O G I A Y P U E R I C U L T U R A , se hace 
p ú b l i c o en c u m p l i m i e n t o de lo dis- • 
puesto en e l a r t í c u l o 691 d e l Tex to 
Refundido de la L e y de R é g i m e n 
L o c a l de 24 de j u n i o de 1955, en su 
n ú m e r o 3, para que duran te e l p la -
zo de quince d í a s h á b i l e s , a p a r t i r 
del s iguiente a l en que se pub l i que 
este anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL 
de la p rov inc ia , puedan las personas 
interesadas presentar en esta D i p u -
t a c i ó n las reclamaciones que estimen 
oportunas. 
L e ó n , 2 de d ic i embre de 1968.—El 
Presidente, A n t o n i o de l V a l l e M e n é n -
dez. 5614 
Servido íiacional de Inspettiín y teoraimto 
de las [orporationes Locales 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
C I R C U L A R 
A las Corporaciones Locales de esta 
Prov inc ia , sobre R E C A U D A C I O N 
Uno de los problemas de m a y o r 
trascendencia en la A d m i n i s t r a c i ó n 
Loca l es el referente a la recauda-
c ión de sus exacciones. 
Para dar una idea de su i m p o r t a n -
cia en esta p r o v i n c i a b a s t a r á ind ica r 
que en 31 de d ic iembre de 1967 los 
c r é d i t o s pendientes de cobro en Pre-
supuestos ordinar ios a s c e n d í a n a 
45.207,000 pesetas, s e g ú n se deduce de 
las l iquidaciones de l ejercicio m e n -
c ionad©. 
Esos créditos pendientes de cobro 
corresponden, en g r an parte , a exac-
ciones de p a d r ó n que se cobran por 
med io de recaudadores, y como quie-
r a que a estas fechas d e l ejercicio de 
1968 se h a b r á n cargado ya a los mi s -
mos los recibos correspondientes a 
los dos semestres d e l ano en curso, 
e l v o l u m e n e i m p o r t e de los valores 
en recibos obrantes en poder de los 
Recaudador es-Agentes e jecut ivos de-
ben de ser m u y considerables, po r lo 
cual l a g e s t i ó n de estos valores ha 
de cons t i tu i r una f u n d a m e n t a l pre-
o c u p a c i ó n de los Presidentes de las 
Corporaciones locales y de estas mis -
mas, as í como de los jefes de sus 
p r inc ipa les dependencias (Secreta-
r i o , I n t e r v e n t o r —o Secretar io-Inter-
ven tor— y Deposi tar io de Fondos). 
Por o t ra parte , es o b l i g a c i ó n de 
los In te rven to res "fiscal izar los actos 
admin i s t r a t ivos de g e s t i ó n de ing re -
sos, dando cuenta a l a C o r p o r a c i ó n 
de las faltas, retrasos o deficiencias 
que se observen, y proponer las me-
didas oportunas para cor reg i r los" 
(Regla 4.a-f de la I n s t r u c c i ó n de Con-
t a b i l i d a d ) ; y los a r t í c u l o s 122-a) y 
738 de la L e y de R é g i m e n Loca l , 255 
de su Reglamento de Haciendas y 
175 de l de Funcionar ios , a s í como la 
reg la 9.a de la c i tada I n s t r u c c i ó n -
apartados e), f ) y j ) s e ñ a l a n las f u n -
ciones y los deberes de los m i e m b r o s 
de la C o r p o r a c i ó n y de los funciona-
rios de é s t a en orden a l a g e s t i ó n 
recaudator ia , cuyas i r regu la r idades 
pueden i m p l i c a r no só lo consecuen-
cias d a ñ o s í s i m a s para la Hacienda 
m u n i c i p a l sino graves responsabi l ida-
des admin i s t r a t ivas e incluso pecu-
niar ias a cargo de aquellos m iembros 
y funcionarios . 
Por todo el lo se exhor ta encareci-
damente a las Corporaciones locales 
a que concedan a estos problemas 
toda la impor t anc ia que merecen ; 
que d i r i j a n sus esfuerzos a la com-
p l e t a n o r m a l i z a c i ó n de la g e s t i ó n re -
cauda to r i a ; que aseguren los dere-
chos de la Hacienda local , adoptan-
do las disposiciones y acuerdos per-
t inentes , y que ex i j an de los agen-
tes recaudadores e l ingreso de l i m - ' 
po r t e de l a cobranza y la r e n d i c i ó n 
de cuentas en las fechas reg lamen-
tarias, as í como el c u m p l i m i e n t o de 
las normas que r egu lan el procedi-
m i e n t o recaudator io , especialmente 
en la v í a de apremio. A l mismo tiem-
po se recuerda a dichas Corporaciones 
que, para el cobro de valores en reci-
bos, y para l a g e s t i ó n ejecutiva, podrá 
resultarles conveniente o necesario, en 
algunos casos, encomendar uno y otra 
a l Servicio de R e c a u d a c i ó n de la Dipu-
t a c i ó n P r o v i n c i a l , median te e l opor-
tuno convenio con é s t a . 
E n r e l a c i ó n con lo antedicho, se 
encarece e l c u m p l i m i e n t o de las s i -
guientes n o r m a s : 
Primera.—Concluido el per íodo vo-
l u n t a r i o de cobranza, correspondien-
te a l segundo semestre d e l presente 
ejercicio, en e l d í a 15 de nov i embre 
ac tua l (para las exacciones que v e n -
gan c o b r á n d o s e en los p e r í o d o s s e ñ a -
lados por e l a r t í c u l o 59 d e l Es ta tu to 
de R e c a u d a c i ó n , modi f i cado por De-
creto de 13 de d ic i embre de 1962), l a 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l p r o c e d e r á 
a ex ig i r e l ingreso f i n a l de la recau-
d a c i ó n obtenida, dent ro de los diez 
d í a s siguientes a la ind icada fecha 
( a r t í c u l o 169 de l m i smo Estatuto, m o -
di f icado por e l re fe r ido Decreto) . E n 
los supuestos de cobranza t r i m e s t r a l 
(no apl icable a los a rb i t r ios sobre la 
r iqueza r ú s t i c a y urbana) , no a d m i -
t i r á n ingresos de v o l u n t a r i a d e s p u é s 
d e l d í a 15 de los meses de sept iem-
bre y d ic iembre , con r e l a c i ó n a los 
cargos de los t r imes t res tercero y 
cuar to d e l e jercicio. 
A s i m i s m o se e x i g i r á de los A g e n -
tes ejecutivos e l p u n t u a l y comple to 
ingreso de los cobros obtenidos en 
v í a de apremio, incluso con re feren-
cia a los valores de 1968 pasados a 
e jecut iva en e l m i s m o a ñ o ; teniendo 
en cuenta que los ingresos p e r i ó d i c o s 
d e l i m p o r t e de la cobranza, t an to en 
v o l u n t a r i a como en e jecut iva , debe-
r á n realizarse semanalmente, confor-
me a l a r t í c u l o 264 d e l Reglamento 
de Haciendas, a no ser que se haya 
autor izado la a p l i c a c i ó n de lo dis-
puesto en e l modi f i cado a r t í c u l o 169 
de l ci tado Esta tuto , en cuyo caso po-
d r á n reduci rse a uno mensua l aque-
l los ingresos. 
Segunda.—Las cuentas de los Re-
caudadores y Agentes e jecut ivos se-
r á n semestrales (Regla 86 de la Ins-
trucción de Contabilidad), y habrán 
de acomodarse a las disposiciones de l 
Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n , s iguiendo 
las normas que sobre r e n d i c i ó n , exa-
men , censura, c o m p r o b a c i ó n , j u s t i f i -
c a c i ó n y a p r o b a c i ó n de a q u é l l a s se-
ñ a l a l a C i r c u l a r de 3 de enero de 
1955 ; si b i e n en las Corporaciones 
donde no exista plaza de Deposi ta-
r i o d e l Cuerpo N a c i o n a l se admi te 
s i m p l i f i c a c i ó n de la es t ruc tura y t r a -
m i t a c i ó n , s iempre que las cuentas 
queden jus t i f icadas y censuradas 
convenientemente . 
Tercera.—Salvo que la cobranza se 
ha l l e encomendada a l a D e l e g a c i ó n 
de Hacienda o a l a D i p u t a c i ó n Pro-
v i n c i a l , l a g e s t i ó n de los Agentes re -
caudadores d e b e r á estar garant izada 
con f ianza suficiente, cuya inexcusa-
b i l i d a d resul ta d e l p r i n c i p i o genera l 
establecido por e l a r t í c u l o 170 d e l 
Reg lamento de Haciendas locales y 
de lo ordenado en su a r t í c u l o 256-1. 
Esta f ianza s e r á rev isable con arre-
g lo a lo dispuesto en e l a r t í c u l o 41 
de l Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n , y su 
c u a n t í a , en f u n c i ó n de l p romedio d e l 
i m p o r t e de los cargos de valores en 
e l ú l t i m o bienio , se f i j a r á discrecio-
na lmen te por l a C o r p o r a c i ó n —con-
fo rme a lo p revenido en e l a r t í cu lo 
733-2 de la L e y de R é g i m e n L o c a l -
entre e l l í m i t e de l 10 por 100 de 
dicho i m p o r t e ( s e ñ a l a d o en e l ar t ícu-
lo 35 de l re fe r ido Esta tu to) y el que 
r e s u l t a r í a de ap l icar l a escala del ar-
t í c u l o 82 de l Reglamento de Contra-
t a c i ó n de las Corporaciones locales. 
A este respecto se recuerda que la 
f a l t a de f ianza suficiente y de rápi-
da y segura r e a l i z a c i ó n puede con-
l l e v a r l a responsabi l idad pecuniaria 
d e l I n t e r v e n t o r de Fondos y de los 
m iembros corporat ivos a que alude 
e l a r t í c u l o 663-2 de la c i tada Ley, te-
n iendo en cuenta que a l p r imero le 
corresponde informar- acerca de la 
c u a n t í a y condiciones de la fianza 
ex ig ib l e —en a t e n c i ó n a las circuns-
tancias personales d e l afianzado y a 
las de todo orden en que se desen-
v u e l v a e l Serv ic io Recaudatorio— y 
p roponer su c o n s t i t u c i ó n o revis ión 
cuando procediere. 
Finalmente, a fin de que este Servi-
cio de Inspecc ión y Asesoramiento 
pueda formar juicio sobre el estado en 
que se encuentran los servicios recau-
datorios municipales de la provincia, 
esa Alca ld ía se servirá remitir a esta 
Jefatura, en e l p l a z o de quince d í a s , 
un sucinto'pero detallado informe so-
bre los siguientes puntos: 
1. Persona o Entidad a la que estén 
encomendadas las funciones recauda-
torias municipales por valores en reci-
bo, as í como la Agencia ejecutiva. 
2. Exacciones cuya recaudación les 
es té confiada. 
3. Fecha del nombramiento, expre-
sando si és te ha tenido lugar mediante 
concurso, por d e s i g n a c i ó n interina de 
la Alca ld ía a propuesta del Deposita-
rio (conforme al artículo 175-6.a del 
Reglamento de Funcionarios de Admi-
nistración Local) , por convenio admi-
nistrativo o en otra forma; periodo de 
vigencia, fianza exigida y constituida,, 
proporcionalidad de ésta con los car-
gos de valores y retribución acordada.. 
4. Estado de rendic ión, por los 
Agentes recaudadores, de las cuentas 
semestrales a su cargo; importe de los 
valores pendientes de cobro que tuvie-
ren actualmente en su poder según la 
contabilidad recaudatoria, con indica-
c ión del a ñ o a que corresponden tales 
valores e importes y expres ión de las 
circunstancias de normalidad o irregu-
laridad en que se desenvuelva la ges-
t ión recaudatoria, deducidas de los da-
tos anteriores y de la existencia o no 
de descubiertos o de responsabilidades 
a cargo de los cuentadantes. 
L e ó n , 30 de noviembre de 1968,— 
Jefe Provincial del Servicio de Inspec-
c ión y Asesoramiento de las Corpora-
ciones Locales, M. Figueira Louro. 
5597 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Industria de León 
I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A 
A los efectos previstos en e l De-
creto 2617/1966 de fecha 20 de octu-
bre de 1966, se abre i n f o r m a c i ó n p ú -
blica sobre a u t o r i z a c i ó n adminis t ra-
t iva de la s iguiente i n s t a l a c i ó n : l í nea 
e léctr ica y centro de t r a n s f o r m a c i ó n . 
Exp. T-478. 
Peticionario: A n t o n i o J i m é n e z Del -
gado, S. A . , domic i l i ado eri Madr id . 
F ina l idad : Suminis t ro de ene rg ía 
e léct r ica a las obras de abastecimiento 
de aguas de L e ó n y en su d í a el d e p ó -
sito regulador y caseta de bombas en 
t é r m i n o de Oteruelo ( L e ó n ) . ' 
Ca rac t e r í s t i ca s : U n a l í n e a e léc t r ica , 
a é r e a , t r i fás ica , a 13,2 K V . , de 1.085 
metros de long i tud , con entronque en 
la l í n ea de L e ó n Indust r ia l , S. A . y 
t é r m i n o en un centro d é transforma-
ción t ipo intemperie de 30 K V A . , ten-
siones 13.200/380-220 V . situado en 
Oteruelo (León ) . 
Presupuesto: 168.325,00 ptas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, po-
d r á n presentar sus escritos por t r i -
plicado en esta S e c c i ó n de Indus-
t r ia , plaza de la Catedral , n ú m e r o 4, 
dentro del plazo de t r e in ta d í a s con-
tados a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o , con las alegaciones 
oportunas. 
L e ó n , 2 d e j u l i o de 1968—El Inge-
niero Jefe, H . Manr ique . 
3561 N ú m . 4062.-209,00 ptas. 
4-" MINISTERIO DE AGRICULTURA 
PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO 
Mo I r o l í É o - Forestal le León 
Subasta de aprovechamiento 
de pas tos 
P L A N O R D I N A R I O P A R A 1969 
Monte: «Río Camba>. 
Pertenencia: Pa t r imonio Forestal del 
Estado. 
Ayun tamien to : Cea. 
Superficie a pastar: 530 h e c t á r e a s 
(500 h e c t á r e a s repobladas y 30 h e c t á -
reas de past izal) . 
Ganado: 770 ovejas (setecientas se-
tenta). 
D u r a c i ó n del aprovechamiento: 12 
meses (1-1 a l 30-12-69). 
T a s a c i ó n : 46.200 pesetas (cuarenta y 
seis m i l doscientas). 
Lugar de la subasta: Casa Forestal 
del monte «Río Camba>. 
Día : 28 de dic iembre de 1968, a las 
once horas. 
El p l iego de condiciones p o d r á exa-
minarse en el lugar de la subasta y en 
las oficinas de esta Jefatura, Plaza de 
Calvo de Sotelo, n ú m . 9, piso 1.°, t e l é -
fono 226300. 
El importe del presente anuncio s e r á 
de cuenta del adjudicatario del apro-
vechamiento. 
L e ó n , 2 de diciembre de 1968.—El 
Ingeniero Jefe, Fernando G i l D í a z - O r -
d ó ñ e z . 
5620 N ú m . 4095—187,00 ptas. 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
San A n d r é s del Rahanedo 
Por e l presente se hace p ú b l i c o : 
Que en este Ayun tamien to , se t r a -
m i t a expediente para la a d o p c i ó n de 
u n proyecto de escudo h e r á l d i c o m u -
nic ipa l , el cual con e l d i s e ñ o corres-
pondiente, se encuentra expuesto a l 
p ú b l i c o en la Oficinas municipales a 
fin de cuantas personas, puedan es-
tar interesadas, f o rmu len las alega-
ciones que estimen pert inentes du -
rante el plazo de diez d ías , conforme 
a lo interesado por la D i r e c c i ó n Ge-
nera l de A d m i n i s t r a c i ó n Local . 
San A n d r é s del Rabanedo, 25 de 
noviembre de 1968—El Alca lde ( i le -
gible). , 
5554 N ú m . 4056. -99 ,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l aza la 
Aprobado por este Ayun tamien to el 
expediente n ú m . 2 sobre mod i f i cac ión 
de crédi tos en el presupuesto ordinario 
de gastos en vigor, queda expuesto a l 
p ú b l i c o en la Sec re t a r í a mun ic ipa l por 
espacio de quince d í a s , a f in de oír 
reclamaciones. 
Vi l laza la , 25 de noviembre de 1968. 
E l Alcalde, Migue l R o d r í g u e z . 
5516 N ú m . 4043. -66 ,00 ptas. 
Ayun tamien to de 
Camponaraya 
E n la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento se ha l lan de manifiesto a l p ú -
blico por espacio reglamentar io de 
quince d ías para o í r ' reclamaciones, 
que p r e s e n t a r á n por escrito en dicha 
S e c r e t a r í a , los documentos siguien-
tes: 
1. °—Expediente n ú m . 2 de trans-
ferencia de c r é d i t o dentro de l pre-
supuesto ordinar io del presente ejer-
cicio. 
2. °—Ordenanza para e l r é g i m e n lo-
cal de Servicios Veter inar ios forma-
da con arreglo a • lo establecido por 
el a r t í c u l o 51 del Reglamento de 
Personal Sanitario de 27 de nov iem-
bre de" 1953, y a r t í c u l o s 108 y 109 de 
la L e y de R é g i m e n Loca l y disposi-
ciones concordantes que a p r o b ó e l 
Ayun tamien to pleno. 
"Asimismo hago saber: Que, te-
niendo que proceder a la mondadura 
parc ia l de l Cementerio m u n i c i p a l de 
Camponaraya en su margen derecha 
l indando con la pared y p r o x i m i d a -
des para construir nichos i n d i v i d u a -
les por cuenta de este A y u n t a m i e n -
to, las fami l ias de los inhumados en 
dicho lugar y personas interesadas, 
d e b e r á n personarse en la S e c r e t a r í a 
del A y u n t a m i e n t o , en e l plazo de 
dos meses, para manifestar si desean 
trasladar los restos de los mismos a 
un lugar d i s t in to y que ellos e l i j an 
dentro del Cementer io ya que de lo 
contrar io t ranscur r ido dicho plazo se 
p r o c e d e r á a su i n h u m a c i ó n por este 
A y u n t a m i e n t o en otro lugar dentro 
del mismo cementerio de acuerdo con 
lo establecido en e l a r t í c u l o 64 de l 
Reglamento de P o l i c í a Sani tar ia y 
M o r t u o r i a aprobado por decreto 2569/ 
1960 de 22 de d ic iembre" . 
Camponaraya, a 26 de nov iembre 
de 1968.—El Alca lde ( i legible) . 
5550 N ú m . 4037. - 264,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Chozas de Ahajo 
Aprobado por este Ayun tamien to , 
expediente de suplemento y habi l i t a -
c ión de c réd i to , por medio de transfe-
rencia en el presupuesto ordinario v i -
gente, queda expuesto a l p ú b l i c o , en 
la Sec re t a r í a de este Ayuntamien to , 
por un plazo de quince d í a s , a efectos 
de oír reclamaciones. 
Chozas de Abajo , 25 de noviembre 
de 1968—El Alca lde , ( i l eg ib le ) . 
5517 N ú m . 4044.-66,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
M u r í a s de Paredes 
En esta Sec re t a r í a m u n i c i p a l y por 
el plazo de quince d í a s , se encuentra 
en p e r í o d o de expos i c ión a l p ú b l i c o l a 
Ordenanza para el r é g i m e n local de 
Servicios Veterinarios, pudiendo ser 
examinada y presentarse las reclama-
ciones que se consideren oportunas en 
dicho plazo. 
M u r í a s de Paredes, 27 de noviembre 
de 1968—El Alcalde , Publ io Alvarez . 
5515 N ú m . 4040—66,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Riego de la Vega 
Aprobado por este Ayun tamien to el 
proyecto t écn i co de sondeo artesiano 
para abastecimiento de agua a la loca-
l idad de San Fé l ix de l a Vega, se 
somete a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por el 
plazo de quince d í a s durante los cuales 
puede ser examinado en esta Secre tar ía 
y formularse contra el mismo las obser-
vaciones y reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Riego de la Vega, 26 de noviembre 
de 1968—El Alcalde, (ilegible). 
5514 N ú m . 4042.-77,00 ptas. 
Ayun tamien to de 
Torre del Bierzo 
Aprobado por este Ayuntamien to el 
expediente n ú m . 2 sobre modi f i cac ión 
de crédi tos en el presupuesto m u n i c i -
pal ordinario de gastos de 1968, suple-
mentando algunas partidas m e d í a n t e 
transferencias de crédito de otras cuyas 
dotaciones se estimen reducibles, que-
da expuesto a l p ú b l i c o en la Secre-
taría municipal, por plazo de quince 
d í a s h á b i l e s , a los efectos de poder ser 
examinado y en su caso presentarse 
reclamaciones contra el mismo, con 
arreglo al artículo 683 de la L e y de 
R é g i m e n Local , en relación con el n ú -
mero 3 del artículo (391 de la misma. 
Torre del Bierzó, 29 de noviembre 
de 1968—El Alcalde (ilegible). 
5557 N ú m . 4069—110,00 ptas. 
• • • 
Aprobado por este Ayuntamiento, 
en se s ión celebrada el 28 de noviem-
bre de 1968, el proyecto de presupues-
to extraordinario para las obras si-
guientes: 
a) Abastecimiento de agua y al-
cantarillado (conjuntamente), ambas 
en su primera fase, de Albares de la 
Ribera. 
b) Alcantarillado, en su primera 
fase, de L a s Ventas de Albares . 
c) Cementerio municipal de Santa 
Cruz de Montes. 
Queda o estará expuesto al púb l i co 
con sus anexos en la Secretaría muni-
cipal, por quince d ía s háb i l e s , durante 
cuyo plazo los interesados a que hace 
referencia el artículo 683 del texto re-
fundido de la L e y de R é g i m e n Loca l 
vigente y por las causas relacionadas 
con el n ú m . 3 del artículo 696 de la 
misma, podrán presentar cuantas ob-
servaciones y reclamaciones estimen 
pertinentes. 
Torre del Bierzo, 29 de noviembre 
de 1968—El Alcalde (ilegible). 
. 5558 N ú m . 4070.-143,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Grade fes 
R e s o l u c i ó n de este Ayuntamiento, 
por la que se saca a subasta públ ica , 
la obra de construcción de un pozo 
artesiano en el pueblo de Gradefes y 
el pago denominado «La Cota». 
Tipo de l ic i tación, a la baja: 900 pe-
setas metro lineal de perforación, de-
biendo ser entubado. 
Anchura del tubo: 9 pulgadas. 
Plazo de ejecución: veinte d ía s cada 
cien metros de perforación. 
Garant ía provisional: 5.000 pesetas. 
Garant ía definitiva: 10.000 pesetas. 
Plazo de presentación de plicas: 
veinte d í a s h á b i l e s a contar desde el 
siguiente a l de la publ icac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Apertura de plicas: a las doce horas 
del d í a siguiente h á b i l en1 que termine 
el plazo de presentac ión de las mismas. 
L a s proposiciones se presentarán en 
sobre cerrado en la Secretaría munici-
pal , hasta las dieciocho horas del d ía 
en que finalice el plazo de su admi-
s i ó n , y d e b e r á n ser redactadas con 
arreglo a l modelo que a l final se ex-
presa, y d e b e r á n venir a c o m p a ñ a d a s 
del justificante de haber depositado la 
fianza provisional y del carnet de E m -
presa con responsabilidad. A los efec-
tos de su reintegro, el importe total de 
esta obra, se cifra en doscientas mil 
pesetas. 
E l pliego de condiciones base de 
esta subasta permanecerá expuesto a l 
púb l i co durante el plazo de a d m i s i ó n 
de plicas, pudiendo ser examinado por 
todos los interesados. 
Para lo no previsto en el presente 
anuncio regirá el pliego de condi-
ciones. 
MODELO DE PROPOSICION 
' D vecino de . . . . . . . . . . 
con Documento Nacional de Identidad 
n ú m , habiendo examinado el 
pliego de condiciones base de la obra 
de construcc ión de un pozo artesiano 
en el pueblo de Gradefes, y provisto 
del carnet de Empresa con responsa-
bilidad, me comprometo a ejecutar 
dicha obra mediante el precio de 
pesetas (en letra) metro 
lineal de perforación entubado de nue-
ve pulgadas. A l mismo tiempo declaro 
bajo mi responsabilidad no hallarme 
incurso en n i n g ú n caso de incapacidad 
e incompatibilidad para ser contratista 
en dicha obra. 
Fecha y firma del proponente. 
Gradefes, 25 de noviembre de 1968. 
E l Alcalde, Teodomiro Caso . 
5520. N ú m . 4073.—352,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Buróyi 
Aprobadas por la Corporación Mu-
nicipal, en s e s i ó n del 22 del actual las 
Ordenanzas que luego se dirán, se 
hallan expuestas al púb l i co en la Se-
cretaría municipal por espacio de 
quince d ías a efectos de su examen y 
rec lamac ión , en su caso, por las per-
sonas interesadas. 
1. a Ordenanza para el r é g i m e n lo-
cal de iServicios Veterinarios. 
2. a Ordenanza por Prestac ión de 
servicio de r e e m i s i ó n de programas 
de t e l e v i s i ó n dentro del término muni-
cipal. 
Burón, 25 de noviembre de 1968.— 
E l Alcalde, Fidel Alvarez Allende. 
5559 N ú m . 4079 —99,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
J u n t a V e c i n a l de 
Nogarejas 
Aprobado por esta Junta Vec ina l 
expediente de h a b i l i t a c i ó n y suple-
mento de crédi to dentro del presu-
puesto ordinario del actual ejercicio, 
queda expuesto a l p ú b l i c o por espa-
cio de quince d ía s en la oficina de 
la citada Junta, durante los cuales 
pueden presentarse reclamaciones. 
Nogarejas, 25 de noviembre de 
1968—El Presidente, Alfonso Santos. 
5498 N ú m . 4076.-66,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado M u n i c i p a l de Ponferrada 
Don L u c a s Alvarez Marqués , Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
que se dirá, se ha hecho la siguiente: 
T A S A C I O N D E C O S T A S 







Registro, D . C . 11.a 
Juicio y diligencias 28-1.a 
Ejecuc ión 2 9 - l . a . . . . . . . 
Notificaciones D . C . 14.a 
Expedir d e s p a c h o s 
D . C . 6.a 
Cumplir órdenes , artícu-
lo 31-l.a 
Timbre 








4 0 0 -
1 0 0 -
155 — 
100 — 
1 0 0 -
100 — 
Total ptas 1.140 — 
Corresponde pagarlas por mitad en-
tre los condenados Fé l ix Rivis Sáenz 
y Aurelio Blasco Murillo, de Tremor 
de Arriba quedando los autos de ma-
nifiesto en la Secretaría del Juzgado 
Municipal para posible impugnac ión 
de cualquiera partida. 
Para que conste y sirva de notifica-
c i ó n en forma a los condenados que 
es tán en paradero ignorado, expido la 
presente en Ponferrada, a 20 de no-
viembre de 1968.—Lucas Alvarez. 
5566 N ú m . 4066.-198,00 ptas. 
Anuncio particular 
Sind ica to de Riego de l a C o m u n i d a d 
de Regantes de « C a n a l de Carrizo* 
C a r r i z o 
E n cumplimiento a lo dispuesto 
en la R . O. 9 de abri l de 1872, en re-
lac ión con el apartado 2.° del artícu-
lo 16 del Reglamento de Sindicatos 
de Riegos 25 junio 1884, por impe-
rio de los ar t í cu los 2.° y 27, aparta-
do 8.° del Estatuto de Recaudación 
de 29 de diciembre 1948, vengo en 
dar a conocer a todas las Autorida-
des, s e ñ o r e s contribuyentes y señor 
Registrador de la Propiedad del 
Partido el nombramiento de Re-
caudador de esta Comunidad a favor 
de don José -Lui s Nieto Alba , veci-
no de L e ó n , el cual es apto para 
serlo, por no contravenir lo que de-
termina el ar t í cu lo 28 del Estatuto 
Recaudatorio, en incompatibilida-
des. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
nera l conocimiento y efectos. 
Carrizo, 27 de noviembre de 1968 — 
E l Presidente del Sindicato (ilegible). 
5588 
